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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre 
dimensiones de personalidad y agresividad en estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca. Corresponde a una investigación de tipo 
aplicativa con un diseño no experimental - transeccional, tiene un alcance 
descriptivo – correlacional de enfoque cuantitativo. La muestra fue de tipo censal 
que estuvo conformada por 142 estudiantes de primero a quinto grado de ambos 
sexos. Los instrumentos que se utilizaron son el Inventario de personalidad de 
Eysenck para niños y adolescentes (JEPI) y el cuestionario de agresividad AQ de 
Buss y Perry ambos instrumentos fueron validados en el Perú. Para el 
procesamiento de datos se realizó por medio del estadístico SPSS versión 25. 
Mediante el coeficiente de correlación Pearson se encontró relación positiva y 
moderada entre dimensiones de personalidad y agresividad (r= 0.629), por 
consiguiente se evidencia una relación positiva baja entre las dimensiones: 
introversión – extroversión de personalidad y agresividad física (r= 0.243), 
introversión – extraversión de personalidad y agresividad verbal (r= 0.242), 
introversión – extroversión de personalidad e ira (r=0.201), estabilidad – 
inestabilidad de personalidad y agresividad verbal (r= 0.319), mientras que en 
estabilidad – inestabilidad de personalidad y agresividad física (r=0.553),  
estabilidad – inestabilidad de personalidad y hostilidad (r=0.609), estabilidad – 
inestabilidad de personalidad e ira (r=0.551) se encontraron una relación positiva 
moderada, por lo contrario en la dimensión introversión – extroversión de 
personalidad y hostilidad (r=0.094) no se halló relación. Asimismo, la población de 
estudio se caracteriza por tener rasgos de introversión y estabilidad en las 
dimensiones de personalidad, por otro lado, los estudiantes del sexo femenino 
presentan mayores niveles entre medio y muy alto en agresividad. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between 
dimensions of personality and aggressiveness in secondary school students from 
the city of Juliaca. It corresponds to an applicative type investigation with a non-
experimental - transectional design, it has a descriptive - correlational scope with a 
quantitative approach. The sample was of a census type that was made up of 142 
students from first to fifth grade of both sexes. The instruments used are the 
Eysenck Personality Inventory for children and adolescents (JEPI) and the AQ 
aggressiveness questionnaire by Buss and Perry, both instruments were validated 
in Peru. Data processing was performed using the SPSS version 25 statistic. Using 
the Pearson correlation coefficient, a positive and moderate relationship was found 
between dimensions of personality and aggressiveness (r = 0.629), therefore a low 
positive relationship between the dimensions was found. : introversion - extroversion 
of personality and physical aggressiveness (r = 0.243), introversion - extraversion 
of personality and verbal aggressiveness (r = 0.242), introversion - extroversion of 
personality and anger (r = 0.201), stability - instability of personality and verbal 
aggressiveness (r = 0.319), while in stability - personality instability and physical 
aggressiveness (r = 0.553), stability - personality instability and hostility (r = 0.609), 
stability - personality instability and anger (r = 0.551) a moderate positive 
relationship was found, for On the contrary, in the dimension introversion - 
extroversion of personality and hostility (r = 0.094), no relationship was found. 
Likewise, the study population is characterized by having traits of introversion and 
stability in the personality dimensions, on the other hand, female students present 
higher levels between medium and very high in aggressiveness. 
 





Desde el siglo XX los teóricos de la personalidad estudiaron el desarrollo de 
la personalidad en sus diversos factores y como esto podía ser determinante para 
entender, comprender y predecir el comportamiento del individuo (Cervone & 
Pervin, 2009). Es entonces que en el presente estudio hacemos hincapié a las 
dimensiones de personalidad y la relación que puede tener con la agresividad. 
La agresividad es entendida por su origen polifacético debido a que 
intervienen diversos factores, uno de estos factores tiene que ver con la edad y la 
personalidad que pueden influir en la conducta agresiva, es decir un individuo con 
personalidad agresiva es más propenso a actuar con violencia (Organización 
Panamericana de la Salud [OPS], 2002).  
En nuestra actualidad los adolescentes y jóvenes cada vez están infiltrados 
en algún tipo de agresión, que puede iniciar desde los 10 años y escalar hasta los 
29 años, manifestando actos agresivos como: intimidación, peleas físicas, y 
agresiones entre compañeros (as) y otros grupos sociales siendo un tema 
preocupante para la sociedad ya que el incremento de casos asociados a la 
agresividad y conducta violenta sigue aumentando. (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2020). 
La agresión humana se describe como una acción que daña y/o hiere a otras 
personas de forma intencional, que comúnmente pasa desapercibido en burlas 
infantiles y en su extremó transgreden a una conducta violenta e incluso llegando 
a la mortalidad (Baron y Byrne, 2006). 
Según la OMS (2019) la violencia interpersonal a sido identificada como una  
de las cuatro primeras raíces de la mortalidad en adolescentes y jovenes a nivel 
mundial, asimismo refiere que en una Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) 
detectaron que un 42% de adolescentes varones y un 37% de adolescentes 
mujeres estaban en riesgo de intimidación. 
En un estudio que realizaron en México, describieron que en el año 2008 
habían muerto 13 900 personas y en el año 2010 murieron 25 757 personas a causa 
de agresiones, por ende, consideran que la agresión es una de las séptimas causas 
de mortalidad; de acuerdo con este informe mencionan que el 27% de los jóvenes 
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padecen algún tipo de violencia por su grupo social y por otra parte el 10% de 
jóvenes son agresores (Valdez et al., 2013). 
En una investigación que se realizó en el Perú en colegios públicos de los 
distritos de San Martin de Porres y los Olivos, indicaron que el 23% de varones y 
mujeres son proclives a las conductas agresivas, también señalaron que las 
mujeres tienen alto puntaje en agresividad relacional, es decir utilizan más el 
sarcasmo, expresiones de enojo y gritos, por otro lado, el 74% de los varones son 
propensos a infringir reglas y en el ámbito escolar presentan problemas de 
atención. (Alarcón Parco & Barríg Jó, 2015). 
Asimismo, en un reportaje del programa de Panamericana televisión (2018), 
dieron a conocer las estadísticas del ministerio de educación, quienes reportaron 
que aproximadamente hay 6 mil denuncias por agresiones físicas entre escolares 
a nivel nacional, también refiere que el 35% estudiantes no se sienten seguros en 
el salón de clase y de cada 100 adolescentes 45 estudiantes vieron golpear a 
compañeros. Y lo más alarmante es que muchos de estos casos de violencia fueron 
subidos a las redes sociales como parte de entretenimiento para los estudiantes. 
La dirección regional de educación Puno (DREP, 2018) junto a los  14 
directores de las unidades de gestión educativa local y el ministro de educación 
instalaron la mesa contra la violencia escolar, donde el director de la DREP expuso 
la problemática de la violencia escolar y las acciones que vienen realizando, 
posteriormente la DREP (2019) promocionaron la campaña “sácale tarjeta roja a la 
violencia” que se realizó en el colegio Santa Rosa con la finalidad de erradicar los 
casos de acoso escolar, agresiones físicas, psicológicas, y verbales, además que 
motivo a que estos casos sean reportados a través del portal de SíSeVe.  
Como refiere Matalinares et al. (2012), si bien es cierto todo acto violento 
contiene agresividad, sin embargo, no toda conducta agresiva llega a ser violencia 
y esto se debe a la diferencia de intensidad y gravedad,  por lo tanto la cuestión es, 
¿hay personas que actúan con agresividad de determinada forma y hay otras 
personas que no lo hacen?, ¿Por qué?, el querer conocer las respuestas de esta 
interrogante, con lleva a que es necesario conocer la personalidad y la relación que 
tiene con la agresividad siendo está más propensa a ser estable, perdurable en el 
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carácter como en el temperamento, que está asociada a la inteligencia y físico del 
individuo para finalmente determinar su adaptación (Eysenck 1955, 1959, como se 
citó en Animaca & Varela, 2016). 
Con base a esta referencia de la realidad problemática, es que en el presente 
estudio se plantea el problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones de personalidad y agresividad en estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021? 
Para dar a conocer las razones que motivaron el estudio, es necesario 
mencionar que el aporte de teorías y planteamientos derivados de otras 
investigaciones sumaron en gran medida para corroborar y hacer hincapié a la 
relación entre dimensiones de personalidad y agresividad. Por lo tanto, en la 
presente investigación se brinda un estudio exhaustivo de ambas variables que se 
lograron medir y a través de esto obtener resultados que son un aporte y referencia 
a futuras investigaciones, por otro lado se da a conocer la dimensión de 
personalidad que puede asociarse a los diferentes tipos de agresividad, asimismo 
los resultados obtenidos dan a conocer la realidad problemática de los estudiantes 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, esta información servirá para 
informar y concientizar a los actores de la comunidad educativa para a través de 
sus autoridades se pueda promover programas y estrategias de prevención. Por 
otra parte, será gratificante para la educación secundaria, considerando que es 
necesario que identifiquen su personalidad y evalúen casos en los que 
posiblemente reaccionen con agresividad y que en ocasiones debido a su 
intensidad y frecuencia genere violencia en el grupo social. 
Por lo tanto, describo los objetivos de investigación, como objetivo general: 
Determinar la relación entre dimensiones de personalidad y agresividad en 
estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021; objetivos 
específicos: a) Identificar la dimensión de personalidad que poseen los estudiantes 
de educación secundaria según el sexo., b) Describir el nivel de agresividad que 
tienen los estudiantes de educación secundaria según el sexo., c) Determinar la 
relación entre la dimensión introversión – extroversión de personalidad y 
agresividad física en los estudiantes de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, 2021., d) Determinar la relación entre la dimensión introversión – 
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extroversión de personalidad y agresividad verbal en los estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021., e) Determinar la relación entre la 
dimensión introversión – extroversión de personalidad y hostilidad en los 
estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021., f) Determinar 
la relación entre la dimensión introversión – extroversión de personalidad e ira  en 
estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021., g) Determinar 
la relación entre la dimensión estabilidad – inestabilidad de personalidad y 
agresividad física en estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 
2021., h) Determinar la relación entre la dimensión estabilidad – inestabilidad de 
personalidad y agresividad verbal de personalidad en estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021., i) Determinar la relación entre la 
dimensión estabilidad – inestabilidad de personalidad y hostilidad en estudiantes 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021., j) Determinar la relación 
entre la dimensión estabilidad – inestabilidad de personalidad e ira  en estudiantes 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021. 
De igual forma se plantea la hipótesis general: existe una relación 
significativa directa entre dimensiones de personalidad y agresividad en 













II. MARCO TEÓRICO  
Se describe brevemente las investigaciones y/o estudios que se realizaron 
en relación a ambas variables, y se da un orden a nivel nacional, local e 
internacional.  
Méndez (2019), realizo el estudio de dimensiones de personalidad y 
agresividad en estudiantes del nivel secundario de la II. EE. Publica de 
Pachacamac, siendo una investigación cuantitativa de alcance correlacional no 
experimental de corte transeccional, donde participaron 315 estudiantes a quienes 
evaluó el instrumento de personalidad (JEPI) y el cuestionario AQ,  a través de la 
interpretación de resultados concluyo que hay una relación de nivel alto entre las 
variables de estudio, con un factor de correlación de Spearman de 0.771 y 
significancia de 0.002, asimismo refiere la existencia de una relación alta entre las 
dimensiones de las variables. 
Cisneros (2016), estudio la agresividad y tipos de personalidad en el nivel 
secundario del centro educativo San Juan de Illimo, de alcance descriptivo-
correlacional no experimental de corte transaccional fue su estudio, evaluó a 146 
alumnos a quienes empleo el instrumento de agresividad y el caracterológico 
Gastón Berger, obteniendo como resultado, que la irritabilidad, agresión física, 
resentimiento, sospecha se correlacionan significativamente con tipos de 
personalidad con significancia menor a 0,05 y por otro lado la agresividad verbal e 
indirecta  no se correlacionan con tipos de personalidad ya que tienen significancia 
mayor a 0,05. 
Zalavate (2016), presento un estudio de personalidad y agresión en alumnos 
de once a catorce años de un colegio del centro poblado de Trujillo, la metodología 
tiene un alcance descriptivo y correlacional, evaluó a 248 alumnos a quienes evaluó 
el instrumento EPQ-J y el cuestionario AQ. Llegando a la conclusión que hay 
relación significativa entre ambas variables de estudio, asimismo la dimensión 
psicoticismo de personalidad tiene alta relación con agresividad verbal e ira, sin 
embargo, en las demás dimensiones no se encontraron correlación. 
Huallpa Sierra, W. (2015), en su estudio rasgos de personalidad y adicción 
a los videojuegos que corresponde a un alcance descriptivo correlacional, diseño 
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no experimental - transeccional, evaluando a los estudiantes de quinto grado de un 
colegio de Juliaca, a quienes emplearon el inventario NEO PI-R y el test de 
videojuegos, finalmente concluye que hay una correlación significativa de (r=.391) 
entre las dos variables de estudio, donde identifican que a mayor adicción a 
videojuegos predomina el rasgo de neuroticismo, y a menor adicción hay mayor 
rasgo de conciencia y menos de apertura, sin embargo cuando hay menor adicción 
a videojuegos presenta menor nivel de extraversión. 
Iquise Mamani, (2017), estudio la disfunción familiar y agresividad en 
alumnos de secundaria de un colegio privado de Juliaca, la investigación es 
descriptivo correlacional, no experimental y corte transaccional, evaluó a 111 
alumnos, aplico el test de Apgar y el cuestionario AQ. Los resultados obtenidos 
indican que el 37,4% de alumnos tienen una alta categoría en agresividad y 33,0% 
nivel medio según su categoría, asimismo afirma que hay relación significativa en 
las variables de estudio, siendo el valor de P=0.002, en relación a la primera 
variable y los indicadores de agresividad hay relación directa con agresividad física, 
verbal e ira siendo el valor P menor a 0.05, por otro lado, la variable disfunción 
familiar no se correlaciona con el indicador de hostilidad.  
Consuelo et al., (2016), analiso la relación entre tipos de personalidad, 
agresión y conducta antisocial en estudiantes de 11 a 15 años de cinco colegios de 
la comunidad de Castilla y León de España, utilizaron el metodo descriptivo - 
comparativo y el modelo ex post facto, su muestra estuvo conformada por 1416 
estudiantes en quienes empleo el cuestionario personalidad de Eysenck, Conducta 
antisocial, Cuestionario de Agresión reducido y la escala de adaptación escolar, 
asimismo realizaron una distribución en tres conglomerados según el prototipo: 
resiliente 39,8%, supracontrolado 24,6% e infracontrolado 35,6%  obteniendo los 
siguientes resultados: el supracontrolado tiene alto puntaje en neurotisismo y 
hostilidad propenso a ser acosado, el infracontrolado tiene alto puntaje en 
psicotisismo y en agresión (fisica, verbal y enfado) siendo mas acosador, asimismo 
ambos prototipos muestran bajo rendimiento academico, por otro lado el resiliente 
tiene bajos puntajes en neurotisismo y psicotisismo teniendo un menor nivel en 
acosador y victimización, y según el sexo: los varones obtuvieron alto puntaje en 
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psicotisismo y agresión (fisica y verbal) teniendo mayor implicancia en maltrato 
escolar (victima o acosador) y las mujeres alto puntaje en neurotisismo. 
Gutiérrez & Portillo (2016), realizaron un estudio de personalidad y conducta 
agresiva, que tuvo lugar en El Salvador, empleando un diseño retrospectivo – 
transversal de tipo ex post facto, su muestra estaba compuesta por 3349 jóvenes 
de 16 años a más, para esto utilizaron los siguientes instrumentos: ficha 
sociodemográfica, en referencia a violencia juvenil evaluaron las escalas en: 
historia, social y contextual, factores individuales, factores de protección y 
aggressión Questionnaire. Dentro de los resultados que obtuvieron en factores de 
la conducta agresiva, señala que el 45,2% muestran agresión física, el 44,1% 
poseen agresión verbal, por otro lado, el 42,9% poseen rasgos de personalidad 
hostil siendo base de la conducta agresiva y el 33,1% tienen características de ira 
que se relaciona con la hostilidad, agresión física y agresión verbal.  
En los siguientes parrafos se describen los aportes teoricos de la 
personalidad, y se hace hincapie a los aportes de Hans Juger Eysenck, quien tuvo 
interes por en estudiar este tema, no solo con aporte teorico sino que empirico, 
realizando estudios correlacionales y que incluso algunos de estos fue desarrollado 
en laboratorios donde dio relevancia a la genética. (Schmidt et al, 2008) 
Según la perspectiva psicodinámica, Montaño et al., (2009), refieren que 
Sigmund Freud describe que la conducta es la manifestación de fuerzas 
psicológicas internas compuesta por tres estructuras (ello, yo y súper yo), a partir 
de esto plantea que las personas se caracteriza por pensamientos, acciones, 
motivaciones y conflictos inconsientes, asimismo mencionan que los estilos de 
personalidad  son tres y que tienen relación con las fijaciones que pueden darse en 
las etapas de desarrollo. Estas serian: personalidad oral que se caracteriza por ser 
personas impacientes, exigentes, envidiosas, avaras, celosos (as), iracundas, 
deprimidas, con desconfiansa y pesimismo; personalidad anal que son mas 
estrictos,  con ansiedad de poder y querer controlar, se preocupan por deberes y/u 
obligaciones, placeres y poseciones, preocupados por someterse o revelarse; 
personalidad falica  que son exhibicionistas, en los varones son competitivos, 
ansiosos del éxito, interes por ser machos potentes y en mujeres que son  ingenuas, 
seductoras y coquetas (Cervone & Pervin, 2008). 
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Según la perspectiva fenomenológica, Carl Rogers propone que el ser 
humano nace con cualidades y potencialidades (inclinación positiva al crecimiento), 
por esta concepción considera que la personalidad se puede construir por acciones 
que direccionan a metas y/o logros de realización personal que requieren ser 
cultivadas a traves de sus habilidades, por otro lado cuando el  ser humano 
descuida su potencial puede inclinarse a ser un individuo rigido, que esta a la 
defensiva, sintiendose atrapado, ansioso y amenazado (Montaño et al., 2009).  
Según la perspectiva conductual, los factores ambientales moldean la 
personalidad del individuo, donde los estímulos - respuestas se relacionan y 
establecen hábitos, sentimientos y pensamientos que pueden ser explicadas a 
partir del aprendizaje (Cervone & Pervin, 2009). 
Según la perspectiva de Kelly, quien plantea que el constructo es el elemento 
estructural de la personalidad, es decir que el individuo construye e interpreta su 
mundo, pudiendo anticipar y/o experimentar sucesos que sean significativos, esto 
hace que el individuo se dé cuenta de las características propias que lo diferencian 
de otros (Montaño et al., 2009). 
Para Theodore Millon (1969,1990 como se cito en Zambrano Cruz, 2011) 
quien define que la personalidad tiene que ver con las caracteristicas 
comportamentales que son estables y profundas en el individuo, que se relaciona 
por como percibimos, sentimos, pensamos, actuamos y como nos relacionamos 
con otros, teniendo como efecto la relación de los factores biologicos y del  
aprendizaje que se manifiesta en el desarrollo personal.  
Gordon W. Allport, considera que el rasgo es un elemento indispensable de 
la personalidad, siendo una organización dinámica interna que propone respuestas 
que se caracterizan por su frecuencia, intensidad y permanencia, es decir son 
relativamente estables y consistentes en el individuo, por ende, la personalidad es 
la integración de rasgos y sistemas psicofísicos que se expresan a través de la 
adaptación conductual (1936, como se citó por Sanchez & Ledesma 2007). 
Asimismo, Cattell señala que la personalidad está ampliamente ligada a los 
rasgos, haciendo distinción en rasgo superficial (observable en la conducta) y rasgo 
fuente siendo la estructura única y original de cada individuo, ambas pueden 
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proceder de características fisiológicas, psicológicas, roles sociales o pueden ser 
la interacción de herencia y ambiente (como se citó por García, 2005). 
Hans Eysenck, define la personalidad como un organismo probablemente 
estable y permanente en el carácter (conativa), temperamento (afectiva), intelecto 
(coeficiente) y fisico (estructura corporal y componente neuroendocrino) del 
individuo que determina su adaptación al contexto y/o ambiente. Asimismo 
considera que los rasgos y dimenciones son caracteristicas básicas de la estructura 
de la personalidad (1970 como se cito por Varela Guevara et al, 2014).  
Dentro de las caracteristicas del postulado de Eysenck, los rasgos de la 
personalidad tienen una base biológica y las dimenciones de personalidad se 
pueden definir por grupos de rasgos que se interrelacionan entre si, asimismo 
ambos son relativamente estables y duraderos en el individuo. Por otro lado  la 
estructura jerarquica esta compuesta por cuatro aspectos, el primero: son las 
acciones (reacciones emocionales o cognitivas), segundo: los actos (emociones y 
cogniciones habituales), tercero: rasgos que son tendencias de conducta y cuarto: 
que son las dimenciones que se definiran por los rasgos. (1990, como se cito por 
Ortet Fabregat et al., 2008) 
Para Eysenck la dimencionalidad comprende el limite de dimenciones y la 
distribución de dimenciones que formen un continuo, siendo posible asignadar a 
cualquier persona. De acuerdo a estos fundamentos establece las dimenciones de 
personalidad, que estan compuestas por extraversión (E), neuroticismo (N) y 
psicotisismo (P), siendo posible describir según la ubicación del grado en el espacio 
tridimencional de E, N y P sin excluir a ninguna dimención. (1991, como se cito por 
Ortet Fabregat et al., 2008)  
Eysenck explica que los mecanismos biologicos de extraversión – 
introversión estan relacionadas con la estructura del sistema activador reticular 
ascendente que se encarga de la activación. Señala que los introvertidos tienen 
alto nivel en la actividad del circuito retículo cortical y los extravertidos tienen bajo 
nivel en este circuito. Stelmack (1990) plantea la relación con la dilatación pupilar, 
considerando que los introvertidos tienen  pupilas mas grandes  y muestran 
activación frente a los estimulos auditivos a diferencia de los extrovertidos. Los 
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rasgos que definen a esta dimención son: vitalidad, asertividad, dogmatismo, 
despreocupado, dominio, deseo de sensaciones nuevas, aventuras, osado (a), 
espontaneo, rapidez y como rasgo central la sociabilidad y actividad. (Errasti, 1998)  
Asimismo señalo que la actividad del cerebro visceral que se encarga de las 
emociones, tiene implicancia con el neurotisismo siendo determinante para valorar 
el grado de alta o baja emotividad. Y para la funcion de la sensibilidad (actividad 
limbica)  Gray (1991) establece que las estructuras y procesos biologicos estan 
relacionados con señales de castigo y/o ansiedad. Los rasgos que definen esta 
dimención son: estar triste, deprimido, ser timido, ansiedad, tensiones, miedo, 
sentirse culpable, irracionales, con vergüenza, de mal humor, ser emotivos y 
preocupados. (Eysenck, 1947). 
En relación a psicotisismo  probablenente se asocia con el sistema hormonal 
androgénico según Eysenck, sin embargo Zuckerman (1990) propone que esta 
dimención tiene correlación con  el rasgo de deseo de sensacione impulsiva no 
social,  que tendria que ver con la activación de noradrenergicos, dopaminergicos,  
serotonina, testosterona, y enzima monoaminoxidasa (MAO). Los rasgos que 
definen a esta dimención son: impulsividad, frialdad, egocentricas,   no son 
empaticos, crueles, conformismo y dureza mental. (Schmidt et al, 2008)  
Eysenck presento varias escalas de medición en base a su teoria de la 
personalidad, una de ellas fue adaptada al Perú por Animaca (1987) y Varela 
(2014), Junior Eysenck personality inventori (JEPI), que presenta el estudio de las 
dimenciones de extraversión – introversión (E), y estabilidad – inestabilidad (N), 
donde la interrelación de estas dimenciones permiten en cuatro tipos de 
temperamento (sanguineo, flematico, colerico y melancolico) que asimismo tienen 
base fisiologica de excitación e inhibición cortical y reactividad autonoma de la 
actividad nerviosa superior. Eysenck (1955, 1959, como se citó en Animaca & 
Varela, 2016). 
Basados en el modelo biológico de Eysenck exactamente en su 
investigación original, la personalidad es un patrón estructurado de 
comportamientos que se organiza en la dimensión extraversión – introversión (E) 
que se caracteriza por su rasgo la sociabilidad, actividad, impulsividad, vitalidad y 
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exitabilidad; por otro lado la dimensión estabilidad - inestabilidad (N) que se 
caracteriza por rasgos  de humor, concentración, preocupación, sensibilidad e 
incluso síntomas psicosomáticos y sentimientos de inseguridad, tal como está 
descrito en el manual del Inventario de Personalidad de Eysenck para Niños y 
Adolescentes (JEPI). (Animaca & Varela, 2016). 
Por consiguiente, se menciona algunos conceptos y/o definiciones en 
relación a la línea de investigación. Para esto se hace hincapié a Nelson Mandela 
quien describe que la violencia más brutal que vivió la humanidad fue en el siglo 
XX una destrucción masiva marcada por sangre quedando grabada en la historia 
de la humanidad y que lamentablemente en nuestra actualidad se vive el legado de 
aquella atrocidad donde infringían sufrimiento, dolor, maltratos, humillación, 
discriminación, castigos de todo tipo, donde se vulneran todos los derechos sin 
respetar la edad y el sexo. (OPS, 2002). 
 Según Espín et al.  (2008) menciona que la violencia es toda acción 
intencionada que ejerza poder o fuerza con la probabilidad de causar daño, lesión 
o incluso la muerte, también están incluidas las amenazas y privaciones que 
generen algún trastorno físico y/o mental.  
Para la OPS (2011) la violencia es uno de los problemas más complejos que 
afecta de muchas maneras, siendo un problema de diferentes factores, multicausal, 
donde influyen las características individuales, familiares, socioeconómicos. 
Asimismo, la violencia se agrupa en tres grandes grupos que son: violencia 
interpersonal, violencia autoinfligida y violencia colectiva.  
Para Baron & Byrne (2006) refieren que en nuestra actualidad se ha logrado 
estudiar la violencia desde las teorías de la agresividad que se ha considerado una 
de las raíces de la violencia. 
Seguidamente se menciona algunas perspectivas teóricas de la agresividad, 
sin antes señalar que la agresión humana es el comportamiento que se dirige a 
otras personas con la intención inmediata de producir daño. Es muy diferente al 
daño accidental que no es agresivo porque no está intencionado. Por otra parte, la 
violencia contiene agresión causando un daño extremo provocando incluso la 
mortalidad, a diferencia que la agresión no siempre termina en violencia, por 
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ejemplo, en el caso de un niño que empuja a otro desde su triciclo es un acto de 
agresión mas no un acto de violencia. (Anderson & Bushman, 2002) 
 Para la perspectiva biológica, instintiva y evolucionista, el termino agresión 
es utilizado en el comportamiento animal y comportamiento humano que 
comprende dañar de forma intencionada a otro, siendo un comportamiento básico 
y primario. Para Lorenz la agresión es un instinto heredado (pulsión primitiva) que 
permitió asegurar la supervivencia de las especies, donde el macho exponía su 
dominio a través de la lucha y si resultaba el más fuerte podía emparejarse (Gil et 
al., 2002). Esto obtuvo mayor fuerza por la perspectiva evolucionista quien 
considero la explicación de Lorenz, ya que el hombre busca asegurar sus genes a 
sus descendientes.  
Por otro lado, Freud comprendía que la agresión tenía relación con thanatos 
(muerte) ocasionando la autodestrucción y re direccionando hacia el exterior, esto 
se genera a través de la fuente de energía interna que esta activa y busca canales 
de expresión. Sin embargo, Dollard en 1939 plantea que la agresión es 
consecuencia de la frustración ya que esta es una pulsión universal, en la que 
suponen que la persona frustrada actúa con agresividad (De la Fuente, 1970). 
Según Baron y Byrne (1998) expone que hay condiciones externas que 
activan un impulso en el individuo que busca dañar a alguien o a algo, conduciendo 
a actos hostiles. Asimismo, Dollard y Miller en 1944 replantearon la hipótesis de 
frustración y agresión señalando que la frustración es una de las fuerzas que causa 
agresión, una disposición, pero requiere otros factores adicionales. (Chapi Mori, 
2012). 
Para Bandura (1977, como se citó en Castillo, 2006) afirma que las 
conductas agresivas se aprende a traves del modelamiento y experiencias que 
pueden darse en la familia, medio cultural al que pertenece, personas con quienes 
mantienen contacto y los medios de comunicación. Según la perspectiva social el 
ser humano tiene una fuerte inclinación a la agresividad como disposición natural a 
la socialización y afiliación. Dentro de los determinantes sociales se comprende que 
la provocación es un estímulo de la agresión (respondes con lo mismo), pero en 
ocasiones la agresión se desplaza a personas inocentes, por otro lado, la 
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implicancia de los medios de comunicación que exponen violencia incrementa la 
agresión en sus espectadores que ponen en relieve la disponibilidad, pensamiento 
y la débil restricción en contra la agresión. (Baron y Byrne, 2006). 
Según la teoria neoasociación cognitiva, Berkowitz (1994) señala que la 
agresión es el resultado del afecto negativo, según el estudio que realizo en 
animales a quienes expuso a ciertas situaciones mostraron que la inducción de 
dolor genera huida o una conducta agresiva, comprobando que en tales situaciones 
las personas reaccionan con irritabilidad e irascibilidad que generaba a infringir 
daño a otros, llegando a la conclusión que la agresión es aversivamente estimulada 
y que procede de eventos desagradable donde presentan una reacción emocional 
(hacer daño en si mismo) y agresión instrumental es la consecuencia de la reacción 
emocional, que busca recompensa sin la necesidad de dañar a otro. (Ulrich, 1966; 
Landau y Raveh, 1987; Anderson, 1987; Berkowitz, 1989, como se citó en Carrasco 
Ortiz & González Calderón, 2006) 
El modelo afectivo general de la agresividad (GAM) acuñado por Anderson 
quien propone un modelo integrador que considera tres aspectos importantes: 
persona – situación que es el origen de la entrada, rutas cognitivas, ruta afectiva y 
excitación por el impacto de la entrada y finalmente el proceso de evaluación. Se 
enfoca en el estudio de la persona (tendencia) o una situación actual que se 
caracterizan por la provocación, frustración, modelos agresivos, objetos asociados 
con la agresión, que son parte de las estructuras del conocimiento (rutas) y que 
generan incomodidad y afecto negativo (Anderson & Bushman, 2002). Las 
personas tienen rasgos que predisponen valores, actitudes y/o creencias acerca de 
la normalidad de la agresividad y habilidades relacionadas con la agresividad que 
se manifiesta a través de la conducta. Ambas variables pueden impactar en tres 
procesos: activación fisiológica que se relaciona a los estados afectivos activando 
sentimientos hostiles y expresiones faciales, cogniciones que puede inducir a 
pensamientos hostiles o recordar eventos hostiles y por ultimo las valoraciones e 
interpretación de la situación actual (1997, como se citó en Baron y Byrne, 2006). 
Asimismo, los rasgos de la personalidad son consistentes en el tiempo, por 
lo tanto, las rutas son estables y comprenden la predisposición del individuo para 
la agresión. En un estudio con personas que agreden frecuentemente a otras, 
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encontraron que algunas personas son susceptibles a sesgos de percepción hostil 
(interpretar provocaciones intencionadas) siendo una característica de la 
personalidad, es decir, el cómo interpretemos las causas de la conducta de los 
demás determina el acto de agredir. Por otro lado, (Baumeister y col,1996; 
Bushman & Baumeister, 1998; Kernis y col, 1989) señalan que las personas con 
una alta autoestima inflada (narcisista) es muy propensa a actuar con agresividad 
e ira cuando se sienten amenazados. Este factor tiene que ver con la estructura de 
conocimiento que corresponde a GAM (como se citó en Anderson & Bushman, 
2002). 
Según Glass en 1977 y Strube, en 1989 clasifican de acuerdo al patrón de 
conducta: el tipo A se caracteriza por ser competitivo, exigente, con mucha prisa, 
irritable y agresivo, por lo contrario, las características de tipo B son opuestas al 
tipo A. Por ello es más probable que el tipo A sea propenso a la agresividad y 
agresión hostil que causa daño a otra persona o lograr una meta por encima de 
otros, en cambio el tipo B probablemente logre sus metas en relación a los recursos 
sin dañar a otra persona (como se cito en Baron y Byrne, 2006). 
Para Buss la agresividad es parte de la particularidad del individuo, que se 
refleja en la conducta como resultado de una descarga y reacción negativa que van 
de acuerdo a los estímulos, esto tiene amplia relación con la personalidad, siendo 
una forma de afrontar los problemas que estresan al individuo teniendo la 
posibilidad de incorporase dentro de sus hábitos de conducta. (Matalinares et al., 
2012)  
Buss & Durkee en 1957 presentaron el primer instrumento que evalua la 
agresividad, esta misma esta compuesto por seis factores. Debido a algunas 
observaciones posteriormente en 1992 Buss & Perry formularon una escala de 
“aggression questionnaire” compuesto por cuatro factores que evaluan la conducta 
fisica y conducta verbal siendo caracteristica instrumental,  hostilidad siendo 
caracteristica cognitiva y la ira siendo caracteristica emocional y/o afectivo.  (García 
et al., 2002).   
Según Matalinares et al. (2012) la agresividad se caracteriza por ser una 
disposición constante a ser agresivo en las diferentes situaciones, siendo una 
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variable de condición y/o tendencia que tiene el individuo y/o  grupo de individuos 
que tienen para actuar con agresividad, tambien se considera un potencial, 
respuesta adaptativa (como estrategia de afrontamiento) frente a las amenzas del 
exterior. 
La agresividad fisica se diferencia por los golpazos, empellones, u otra forma 
de maltratar fisicamente con su propio cuerpo o utilizando otras herramientas con 
la intención de causar daño. Por otro lado la agresividad verbal se caracterisa por 
los insultos, amenazas, sarcasmos, burlas (incluyendo los sobrenombres), rumores 
maliciosos para describir a otras personas. (López Del Pino et al., 2009) 
La hostilidad siendo un componente cognitivo, surge a consecuencia de la 
percepción que descalifica las intenciones de los individuos y/o sucesos del diario 
vivir, es decir realizar evaluaciones negativas, creencias negativas acerca de las 
personas en el que atribuyen un comportamiento amenazador y por ende persiste 
el deseo de dañar o agredir. (López Del Pino et al., 2009) 
La ira es un componente emocional y afectivo que hace referencia al 
conjunto de sentimientos que provocan reacciones psicofisiologicas ocacionadas 
por un evento desagradable, en que generalmente se expresa sentimientos de 
enojo y/o enfado. (Matalinares et al., 2012) 
En referencia a los estudiantes que se encuentran en la etapa de la 
adolescencia, Dodge en 1980 menciona que adquieren experiencias a través de 
situaciones vividas y que estas se almacenan en la memoria junto a la planificación 
de metas; entonces se puede diferir que los adolescentes que son agresivos 
presentan distorsiones en este proceso, ya que acumulan menos información e 
interpretan de forma irracional, teniendo pocas alternativas para solucionar. Ante 
esto Fernández, Jiménez y Martín en el 2003 definen la agresividad como un 
proceso de información aversiva sobre otras personas que permiten movilizar 






III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo  
Pertenece a una investigación aplicada, cuenta con las características de 
procedimiento de estudio, la información y/o datos requeridos de las variables 
brindaron resultados que tienen la posibilidad de comprobar las teorías planteadas 
en el marco teórico al igual que confirman la hipótesis, además que ofrece 
oportunidades significativas para su difusión. (Málaga J. et al., 2008)  
Diseño 
Corresponde al diseño no experimental, donde se mide las variables para 
analizarlas en su contexto natural sin la necesidad de manipular las variables. Por 
su dimensión temporal la recolección de datos se realizó en un solo momento 
siendo una investigación transeccional. Tiene un alcance de estudio descriptivo – 
correlacional, ya que se indago el estado de la población en un tiempo único y a la 
vez se estableció la relación entre ambas variables ya sea positiva o negativa. 
Comprende un enfoque cuantitativo debido a que se empleó la medición numérica 
y se utilizó las estadísticas para comprobar la hipótesis y así establecer patrones 
del comportamiento y probar teorías. (Hernández & Mendoza, 2018) 
3.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1: Dimensiones de Personalidad  
Definición Conceptual: Son patrones de conducta y características del organismo 
que son relativamente estables y duraderos en el individuo, compuestos por rasgos 
organizados en un sistema dimensional que conforma reacciones emocionales y/o 
cognitivas, acciones dirigidas por las cogniciones habituales y tendencias de 
conducta. Eysenck, H. J. (1991). 
Definición Operacional: Tal como está descrito en el manual de JEPI, la 
personalidad está estructurado por patrones de comportamientos que se organizan 
en dos dimensiones y que constituyen las estructuras que se diferencian en sus 
acercamientos a la situación en el aprendizaje y adaptación al medio social. 
(Animaca & Varela, 2016). 
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Dimensiones: Conforme al Inventario JEPI, la personalidad consta de dos 
dimensiones: introversión - extroversión (E) que evalúa si el individuo se manifiesta 
al cambio y condiciones psicológicas para la fatiga; estabilidad – inestabilidad (N) 
evalúa el grado de ajuste e integración del individuo con su medio social. (Animaca 
& Varela, 2016).  
Escala de medición: La escala de medición es nominal, ya que consta de dos 
categorías siendo dicotómico. 
Variable 2: Agresividad  
Definición Conceptual: La agresividad es un disposición constante de la actitud o 
inclinación del individuo y que puede manifestarse en: agresividad física que se 
caracteriza infringir  con golpes u otras formas de hacer daño con el propio cuerpo 
y objetos; agresividad verbal ocasiona daño a través de insultos y/o burlas, toda 
aquella verbalización externa que se hace para referirse a otra persona de forma 
maliciosa; la ira que se caracteriza por el estado de ánimo y la reacción que puede 
tener frente a otros; y por último la hostilidad que tiene que ver con un componente 
cognitivo, una evaluación negativa que genera disgusto frente a los demás. Tal 
como comprende el cuestionario de agresividad AQ. (Matalinares et al., 2012) 
Definición Operacional: Para esta variable se evaluó el cuestionario de 
agresividad AQ, que proporciona una medición total de las cuatro mediciones y otra 
medición por tipos de agresividad que se caracterizan por conductas físicas, 
verbales, componente cognitivo y emocional. (Matalinares et al., 2012) 
Dimensiones: Esta compuesta por cuatro dimensiones: agresividad física y 
agresividad verbal siendo parte de una composición actitudinal; la ira que se 
caracteriza por las expresiones emocionales y la hostilidad que se relaciona con las 
creencias y percepciones cognitivas. (Matalinares et al., 2012) 
Escala de medición: Corresponde a una medición ordinal, que se caracteriza por 





3.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
Está compuesta por todos los elementos que concuerdan con características 
específicas que están alineados con el planteamiento del problema y que es 
consistente con el problema y objetivo de investigación. Por lo tanto, la población 
de estudio está conformada por los estudiantes de las dos instituciones educativas 
de Juliaca: Mariano Melgar con 146 estudiantes y Antonio Raymondi con 87 
estudiantes, siendo un total de 233 estudiantes del nivel secundario de ambos 
sexos. (Hernández & Mendoza, 2018). 
Muestra 
Se define por una fracción representativa de la población, el cual se somete 
al estudio y análisis según las características que se requiere para investigación 
(Hernández & Mendoza, 2018).  Para la presente se trabajó con 142 estudiantes 
de ambos sexos que cursan de primero a quinto grado de secundaria. 
Muestreo 
La elección de los elementos depende de las particularidades, siendo un 
proceso de decisiones según los criterios y/o características de la investigación, por 
ello pertenece a muestreo no probabilístico. (Hernández & Mendoza, 2018) 
Criterios de inclusión 
Estudiantes de 1ro a 5to grado de los colegios Mariano Melgar y Antonio Raymondi. 
Estudiantes de ambos sexos de los colegios Mariano Melgar y Antonio Raymondi. 
Estudiantes que cuenten con alguna de las herramientas como celular, laptop y/o 
Tablet y que tengan acceso a internet. 
Criterios de exclusión 
Estudiantes de 1ro a 5to grado de otras instituciones educativas. 
Estudiantes que no cuenten con alguna de las herramientas como celular, laptop 





Distribución de la muestra según el grado de estudiantes  
Grados Frecuencia Porcentaje 
Primero 25 17,6 
Segundo 31 21,8 
Tercero 28 19,7 
Cuarto 30 21,1 
Quinto 28 19,7 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 1 podemos identificar la distribución de la muestra según el grado, 
se observa que los estudiantes que cursan el segundo grado obtuvieron el 21,8% 
siendo el más representativo en la participación del estudio y un porcentaje casi 
similar obtuvieron los estudiantes del cuarto grado siendo el 21,1%, por otro lado, 
los estudiantes de tercero y quinto grado tienen el mismo porcentaje siendo ambos 
19,7% y por ultimo los estudiantes del primer grado obtuvo un 17,6%. 
Tabla 2 
Distribución de la muestra según el sexo de estudiantes  
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 73 51,4 
Femenino 69 48,6 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 2 podemos identificar la distribución de la muestra según el sexo, 
donde el sexo masculino fueron los que mayormente participaron en el estudio 
conformando un 51,4% y el sexo femenino fue parte del 48,6%. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para el estudio se empleó la encuesta y/o cuestionario que está conformado 
por un conjunto de preguntas que miden actitudes, etc., que se administró para 
recolectar los datos, pero antes se tuvo que precisar que fuesen de acuerdo a las 
características de estudio para conocer y describir su calidad, confiabilidad, validez 
y objetividad. (Ríos Ramírez, 2017) 
Instrumento  
El instrumento que se empleo fue el inventario de personalidad de Eysenck 
y el cuestionario de agresividad. 
Ficha técnica 1 
Nombre : Inventario Eysenck de personalidad para niños y 
adolescentes: JEPI - (A) 
Autores : Hans Eysenck y Sybil Eysenck. 
Adaptación 
peruana  
: José Animaca (1987) y Silvana Varela (2014) 
Procedencia:  :  Universidad de Londres, Inglaterra 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo : En promedio puede ser de 20 a 25 minutos. 
Estructuración 
 
: Compuesto por dos dimensiones: introversión – extroversión 
(24 ítems) e inestabilidad – estabilidad (24 ítems) y 12 ítems de 
escala de mentiras, siendo un total de 60 ítems y se responde 
con Si o No. 
Aplicación : Se puede aplicar desde los 6 años hasta los 16 años. 
Reseña histórica:  
En la actualidad se conoce diferentes instrumentos que miden la 
personalidad, sin embargo, esto tomo mayor fuerza cuando Eysenck público su 
libro “Personality of dimensions”, junto a esto realizó un exhaustivo estudio 
psicométrico para presentar instrumentos que evalúan las dimensiones de 
personalidad, siendo el primero  Maudsley personality inventory (MPI) en el año 
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1959, el Questionnare personality EPQ en 1975 y EPI en 1965 en la que 
complementa la dimensión de psicoticismo, en 1976 Personality inventory (PI) y el 
Questionaire PEN donde muestra cuatro nuevas escalas, posteriormente presenta 
la versión EPQ en su forma infantil – adultos esta última fue observada por otros 
autores ya que las características psicométricas mostraban una baja fiabilidad, bajo 
rango y sesgo de puntuación. Por ello Eysenck presento un nuevo cuestionario el 
EPQ – R. Haciendo hincapié al instrumento Junior Eysenck Personality Inventory 
(JEPI) forma A que fue publicado en 1965 que consta de dos dimensiones 
principales y que se asemejan a las bases teóricas, empíricas y científicas del 
instrumento EPI. (Aguilar et al., 1990)  
Consigna de aplicación:  
Instrucciones: Encontrarás una serie de interrogantes que tienen que ver con 
tu comportamiento, por cómo te sientes y actúas; en la siguiente columna 
encontraras las alternativas “Si” y “No” trata de elegir la que más te representa y 
luego señala con un aspa en la columna que pertenezca. (Animaca & Varela, 2016). 
Calificación e interpretación:  
Los puntajes se califican de 0 a 24 puntos en cada dimensión, asimismo 
tienen que coincidir con las claves de las dimensiones, en la dimensión (E) los 
puntajes más altos corresponden a la extraversión y en la dimensión (N) los 
puntajes más altos corresponden a inestabilidad. (Animaca & Varela, 2016).  
Propiedades originales del instrumento: 
En su primera versión el inventario de Eysenck media las dimensiones de 
neuroticismo y extraversión en la que empleo el estudio analítico factorial, y en base 
a sus resultados decidido posteriormente integrar la dimensión psicoticismo y una 
escala de veracidad, donde las confiabilidades de test – retest son 0.78 – 0.80 y la 
consistencia interna esta entre 0.70 y 0.80. de estos estudios catalogaron el 





Propiedades psicométricas peruanas:  
El estudio que realizo Varela (2014) fue en 3,631 estudiantes de 6 a 16 años 
de educación básica. Para la eficacia del contenido se encuentra de 0.80 entre 0.90 
que significa una eficacia elevada. En su medición de consistencia interna es de 
0.63 en la dimensión de introversión – extraversión, 0.78 corresponde a la 
dimensión inestabilidad – estabilidad, por último, la escala de mentira 0.71, 
estableciendo una confianza moderada y alta. Asimismo, utilizaron la metodología 
de test–retest obteniendo 0.90 que indica una confiabilidad de nivel alta. Para el 
análisis de ítem (ítem-test) dimensión extraversión – introversión es de 0.107 a 
0.370 de correlación débil, en la dimensión inestabilidad – estabilidad de 0.135 a 
0.437 siendo correlación débil y moderada y la dimensión de mentira de -0.010 a 
0.445 correlación débil y moderada. Sin embargo, hay diferencia significativa 
p<.001 entre varones y mujeres, edades y tipos de colegios. 
Ficha técnica 2 
Nombre : Cuestionario de agresividad AQ 
Autores : Arnol H. Buss y Mark Perry 
Adaptación 
Peruana  
: Maria Matalinares, Juan Yaringaño, Joel Uceda, Erika 
Fernández, Yasmin Huari, Alonso Campos, Nayda Villavicencio 
(2012) 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo : En promedio puede ser 20 minutos. 
Estructuración 
 
: Está compuesto por veinte y nueve ítems, que se distribuyen 
en agresividad física de nueve ítems, agresividad verbal de 
cinco ítems, hostilidad de ocho ítems e ira de siete ítems. 
Aplicación : Se puede aplicar desde los 10 años en adelante. 
 
Reseña histórica: 
Buss y Durkee en 1957 presentaron el instrumento de The hostility inventory 
que evalúa la agresividad, en su versión original está compuesto por 71 ítems y se 
agrupan en ocho escalas, posteriormente en 1989 modifica el instrumento que 
evalua seis escalas, en una segunda modificación presentaron 91 ítems que 
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evalúan la agresividad, pero ya no considera la sub escala de negativismo como 
sentimiento de culpa. Sin embargo, algunos autores dieron a conocer que el 
instrumento tiene limitaciones ya que no comprendía un análisis factorial. 
(Matalinares et al., 2012). 
Buss y Perry (1992) presentaron un nuevo cuestionario “Aggression 
Questionnaire” (AQ), en base a las anteriores versiones de Buss y Durkee. Con la 
finalidad de brindar un instrumento establecido con los criterios psicométricos y que 
tiene una factorización de ejes principales que le proporcionaron cuatro escalas de 
agresividad y una medición general.  
Consigna de aplicación: 
Indicaciones: En la presente encontraras varias preguntas y también cinco 
opciones que puedes elegir, para esto se te pide que marques la que explica tu 
forma de comportarte.  Las opciones son:  completamente falso para mí, bastante 
falso para mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante verdadero para mí y 
completamente verdadero para mí. (Matalinares et al., 2012). 
Calificación e interpretación: 
Se califica por escalas individuales y una medición general. Según la 
categoría muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.   
Propiedades originales del instrumento: 
El instrumento tuvo una la medición general fue de 0.72 entre 0.85 que 
validan los ítems, en la primera escala 0.85, en la segunda escala 0.72, en la tercera 
escala 0.77, en la cuarta escala 0.83 y el valor total fue 0.89 que señala una 
consistencia interna adecuada. Por otro lado, la fiabilidad de test -retest en su 
primera aplicación fluctúo entre el coeficiente de agresión verbal en 0.20 y para 
agresión física 0.45. (Morales, 2007) 
Para la adaptación española, también lograron obtener una similar 
consistencia al instrumento original, en la primera escala agresividad verbal 0.68, 
la segunda escala agresividad física 0.86, tercera escala hostilidad 0.72, en la 
cuarta escala ira 0.77 y en la medición total es 0.88. Por otra parte, Alvarado y Recio 
en 2007 presentaron un análisis factorial de la adaptación española con adultos y 
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lograron comprobar que la estructura de sus escalas es aplicable a una muestra 
con adolescentes. (Morales, 2007) 
Propiedades psicométricas peruanas:  
En la adaptación peruana encontraron confiabilidad en la consistencia 
interna y validación mediante el análisis factorial. Según los datos obtenido en 
coeficiente Alpha de Cronbach en la medición general es de 0,836 de fiabilidad, en 
agresividad física es de a=0,683 de fiabilidad, en la agresividad verbal es a=0,565 
de fiabilidad, en ira es a=0,552 de fiabilidad y en la escala de hostilidad es a=0,650 
de fiabilidad. Asimismo, realizaron un análisis factorial exploratorio para la medición 
general del cuestionario obteniendo un 60,819% de la acumulación total de 
varianza que comprende la estructura del cuestionario incluyendo los cuatro 
componentes, este mismo resultado es similar al que planteo Buss. Finalmente, la 
adaptación del cuestionario es confiable ya que cuenta con características 
psicométricas que evidencian y sustentan una base teórica y empírica. (Matalinares 
et al., 2012) 
3.5 Procedimientos  
Para la presente investigación se realizó acciones planificadas para contar con los 
datos necesarios. Antes de emplear los instrumentos, se tuvo que presentar un 
documento formal emitido por la universidad para constar la autorización de la 
institución quien brinda el acceso a los estudiantes de tal forma que se pueda 
realizar las evaluaciones. Debido a la situación actual la modalidad que se empleó 
para aplicar los instrumentos fue de forma virtual, mediante el formulario Google, 
donde se describió la finalidad de la evaluación, asimismo se brindó el 
consentimiento informado, asentimiento informado, siendo anónimo y confidencial 
la información que se registró ya que corresponde a un centro educativo.  Por otro 
lado, para realizar la investigación se consideró las reglas y normas de American 
psychological association (APA) según la séptima edición. 
3.6 Método de análisis de datos  
Primero se logró tabular los datos de ambas variables en hojas de cálculo, 
para luego proceder al programa SPSS versión 25 y así efectuar los procedimientos 
que comprueban la relación entre las variables y dimensiones de estudio. Para los 
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análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva que permitió conocer la 
frecuencia absoluta en cuanto al total de la muestra y frecuencias relativas de 
individuos de cada variable, asimismo se utilizó la estadística inferencial para la 
prueba de normalidad donde la distribución de la muestra es normal, por lo tanto, 
se considera emplear estadísticos paramétricos para determinar la correlación es 
así que se empleó R Pearson para corroborar la hipótesis y determinar las 
correlaciones de las dimensiones que se mencionan en los objetivos. 
3.7. Aspectos éticos 
Por tener la intención de fines académicos, en la presente investigación se 
registran datos requeridos por el estudio sin vulnerar los derechos de las personas 
implicadas, de tal modo que se presentó un consentimiento informado y 
asentimiento informado para que los participantes se sientan libres de participar. 
También se consideró los criterios éticos de APA, para reconocer y proteger la 
propiedad intelectual de los autores citados en la presente investigación. Asimismo, 
se considera los principios bioéticos, la autonomía, beneficencia, no mal eficiencia 














IV. RESULTADOS  
4.1 Estadístico descriptivo 
Tabla 3 
Descripción de la dimensión introversión – extroversión de personalidad según el 




Nª % Nª % 
Altamente introvertido 31 42,5 23 33,3 
Tendencia introvertida 26 35,6 31 44,9 
Ambivertido 16 21,9 14 20,3 
Tendencia extrovertida 0 ,0 1 1,4 
Altamente extrovertido 0 ,0 0 ,0 
Total 73 100,0 69 100,0 
 
De la población evaluada 73 estudiantes son masculinos, donde 31 
estudiantes equivalen a 42.5% que tienen la categoría de altamente introvertido, 26 
estudiantes son el 35,6% que poseen la categoría tendencia introvertida y 16 
estudiantes están dentro del 21,9% ubicados en la categoría ambivertido, por ende, 
se puede deducir que el 78.1% de los estudiantes masculinos son altamente y 
tendientes a la introversión. Por otro lado 69 estudiantes son femeninos, donde 31 
estudiantes equivalen el 44.9% ubicados en tendencia introvertida, 23 estudiantes 
equivalen a 33.3% que son altamente introvertidos, 14 estudiantes son el 20.3% 
siendo la categoría ambivertido y una estudiante equivale al 1.4% que es tendencia 
extrovertida, por ende, se puede deducir que el 78.2% de los estudiantes femeninos 
son altamente y tendientes a la introversión. Por lo que la población de estudio se 
caracteriza por presentar rasgos de introversión en la dimensión introversión – 








Descripción de la dimensión inestabilidad - estabilidad de personalidad según el 




Nª % Nª % 
Altamente estable 4 5,5 4 5,8 
Muy estable 8 11,0 15 21,7 
Estable 36 49,3 31 44,9 
Tendencia inestable 25 34,2 19 27,5 
Altamente inestable ,0 ,0 ,0 ,0 
Total 73 100,0 69 100,0 
 
De la población evaluada 73 estudiantes son masculinos, donde 36 
estudiantes equivalen a 49.3% que tienen la categoría estable, 25 estudiantes son 
el 34.2% que poseen la categoría tendencia inestable y 8 estudiantes están dentro 
del 11.0% ubicados en la categoría muy estable y cuatro estudiantes son el 5.5% 
altamente estables, por ende, se puede deducir que el 65.8% de los estudiantes 
masculinos son entre altamente estables y estables. Por otro lado 69 estudiantes 
son femeninos, donde 31 estudiantes equivalen el 44.9% ubicados en estables, 19 
estudiantes equivalen a 27.5% que tienen tendencia a la inestabilidad, 15 
estudiantes son el 21.7% siendo muy estables y cuatro estudiantes equivalen al 
5.8% que son altamente estables, por ende, se puede deducir que el 72.4% de los 
estudiantes femeninos son entre altamente estables y estables. Por lo que la 
población de estudio se caracteriza por presentar mayormente rasgos de 
estabilidad en la dimensión inestabilidad - estabilidad de personalidad.  
Por lo referido en la tabla 3 y 4 que describe las dimensiones de la variable 
dimensiones de personalidad, se puede determinar que la población estudiada 
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presenta en ambos sexos mayormente rasgos de introversión y estabilidad en la 
variable dimensiones de personalidad. 
Tabla 5 




Nª % Nª % 
 Muy Bajo 11 15,1 8 11,6 
Bajo 15 20,5 12 17,4 
Medio 28 38,4 26 37,7 
Alto 15 20,5 16 23,2 
Muy Alto 4 5,5 7 10,1 
Total 73 100,0 69 100,0 
 
Los resultados que se visualizan en la tabla 5 describe los niveles de 
agresividad según el sexo de los estudiantes. De la población evaluada 73 
estudiantes son varones donde 28 estudiantes equivalen el 38.4% que tienen la 
categoría medio, 15 estudiantes son el 20.5% están en la categoría bajo, 15 
estudiantes son el 20.5% están en la categoría alto, 11 de los estudiantes 
representan el 15.1% se ubican en la categoría de muy bajo y 4 estudiantes son el 
5.5% que se ubican en muy alto, por ende, el 64.4% de estudiantes masculinos 
presentan agresividad en los niveles de medio, alto y muy alto. Por otra parte 69 
estudiantes son femeninos donde 26 estudiantes son el 37.7% están en la categoría 
medio, 16 estudiantes equivalen el 23.2% que se ubican en la categoría alto, 12 
estudiantes son el 17.4% que están en la categoría de bajo, 8 estudiantes son el 
11.6% que están en la categoría de muy bajo y 7 estudiantes son el 10.1% que se 
ubican en la categoría de muy alto, por ende, el 71% de estudiantes femeninos 
presentan agresividad en los niveles medio, alto y muy alto. Según los resultados 
se deduce que los estudiantes femeninos mayormente presentan niveles de entre 
medio y muy alto en agresividad, asimismo en el sexo masculino también presentan 





4.2 Estadística inferencial  
Tabla 6 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Dimensiones de 
personalidad 
,070 142 ,083 ,988 142 ,277 
Agresividad ,091 142 ,006 ,988 142 ,236 
 
En la tabla 6 podemos identificar la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y Shapiro-Wilk. Para esto se trabajó con los resultados de Shapiro-Wilk. 
Se usó Shapiro-Wilk debido a que tiene mayor potencia estadística (Cabrera, 2017) 
que señalan que si el valor obtenido de P es mayor a 0.05, los datos se ajustan a 
una distribución normal, por ello se puede afirmar que las variables de estudio 
tienen una distribución normal, por lo tanto, se utiliza el estadístico paramétrico R 
de Pearson. 
Planteo de la hipótesis: 
H0: El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal  
H1: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
Regla de contraste:   
Si el Valor p > 0.05, se acepta la H0. Si Valor p < 0.05, se rechaza H0 
Tabla 7 




Correlación de Pearson ,629** 





En la tabla 7 se aprecia la correlación entre las variables dimensiones de 
personalidad y agresividad, donde se encuentra una significancia de 0.000 que es 
menor a 0.05, asimismo se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.629 siendo un 
nivel de relación positiva “Moderada”, es decir existe relación directa y significativa 
entre las variables: dimensiones de personalidad y agresividad. 
Tabla 8 
Correlación entre las dimensiones: introversión - extroversión y agresividad física 
 Agresividad física 
Introversión - Extroversión Correlación de Pearson ,243** 
Sig. (bilateral) ,004 
N 142 
 
En la tabla 8 se aprecia la correlación entre las dimensiones: introversión – 
extroversión y agresividad física, donde se encuentra una significancia de 0.004, 
que es menor a 0.05, asimismo se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.243 
siendo un nivel de relación positiva “Baja”, es decir, existe relación directa entre las 
dimensiones: de introversión – extroversión y agresividad física. 
Tabla 9 
Correlación entre las dimensiones: introversión – extroversión y agresividad verbal 
 Agresividad verbal 
Introversión - Extroversión Correlación de Pearson ,242** 
Sig. (bilateral) ,004 
N 142 
 
En la tabla 9 se aprecia la correlación entre las dimensiones: introversión – 
extroversión y agresividad verbal, se aprecia una significancia de 0.004, que es 
menor a 0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.242 siendo 
un nivel de relación “Baja”, es decir, existe relación directa entre las dimensiones: 






Correlación entre las dimensiones: introversión - extroversión y hostilidad 
 
 Hostilidad 
Introversión - Extroversión Correlación de Pearson ,094 
Sig. (bilateral) ,265 
N 142 
 
En la tabla 10 se aprecia la correlación entre las dimensiones: introversión – 
extroversión y hostilidad, donde se aprecia una significancia de 0.265, que es mayor 
a 0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.094 siendo un 
nivel de relación “no significativa”, es decir, no existe relación directa entre la 
introversión - extroversión y la hostilidad. 
Tabla 11 
Correlación entre las dimensiones: introversión - extroversión y la ira 
 Ira 
Introversión - Extroversión Correlación de Pearson ,201* 
Sig. (bilateral) ,017 
N 142 
 
En la tabla 11 se aprecia la correlación entre las dimensiones: introversión – 
extroversión y la ira, donde se aprecia una significancia de 0.017, que es menor a 
0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.201 siendo un nivel 
de relación “baja”, es decir, existe relación directa entre la introversión - extroversión 
y la ira. 
Tabla 12 
Correlación entre las dimensiones: inestabilidad - estabilidad y agresividad física 
 Agresividad física 
Inestabilidad - Estabilidad Correlación de Pearson ,553** 





En la tabla 12 se aprecia la correlación entre las dimensiones: inestabilidad 
- estabilidad y agresividad física, se aprecia una significancia de 0.000, que es 
menor a 0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.553 siendo 
un nivel de relación “moderada”, es decir, existe relación directa entre las 
dimensiones: inestabilidad - estabilidad y agresividad física. 
Tabla 13 
Correlación entre las dimensiones: inestabilidad - estabilidad y agresividad verbal 
 Agresividad verbal 
Inestabilidad - Estabilidad Correlación de Pearson ,319** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
 
En la tabla 13 se aprecia la correlación entre las dimensiones: inestabilidad 
- estabilidad y agresividad verbal, se aprecia una significancia de 0.000, que es 
menor a 0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.319 siendo 
un nivel de relación “baja”, es decir, existe relación directa entre la inestabilidad - 
estabilidad y agresividad verbal. 
Tabla 14 
Correlación entre las dimensiones:  inestabilidad - estabilidad y hostilidad 
 Hostilidad 
Inestabilidad - Estabilidad Correlación de Pearson ,609** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
 
En la tabla 14 se aprecia la correlación entre las dimensiones: inestabilidad 
- estabilidad y hostilidad, se aprecia una significancia de 0.000, que es menor a 
0.05, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.609 siendo un nivel 
de relación “moderada”, es decir, existe relación directa entre la inestabilidad - 






Correlación entre las dimensiones:   inestabilidad - estabilidad y la ira 
 Ira 
Inestabilidad - Estabilidad Correlación de Pearson ,551** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
 
En la tabla 15 se aprecia la correlación entre las dimensiones: inestabilidad 
- estabilidad ira, se aprecia una significancia de 0.000, que es menor a 0.05, por 
consiguiente, sobre la cual se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.551 siendo 
un nivel de relación “moderada”, es decir, existe relación directa entre la 
















V. DISCUSIÓN  
En relación a la hipótesis general se logró corroborar que las dimensiones 
de personalidad y agresividad tienen una significancia de p=0.000 y un coeficiente 
de correlación de 0.629 logrando determinar que las variables de estudio tienen un 
nivel de relación positiva moderada, es decir existe una relación directa y 
significativa por lo que se acepta la hipótesis planteada. Asimismo, Méndez (2019) 
quien realizó un estudio similar en el que concluyo que existe una significancia de 
p=0.002 y un valor de 0.771 siendo una relación de nivel alto, Cisneros (2016) 
también realizo un estudio con las variables de esta investigación donde encontró 
una significancia de p=0.004 en el que resuelve que hay correlación significativa 
entre las dimensiones e igualmente Zalavate (2016) encontró una relación 
significativa entre las dimensiones de estudio. En tal sentido se puede afirmar que 
las dimensiones de personalidad influyen o pueden determinar la agresividad en 
los estudiantes de las instituciones Mariano Melgar y Antonio Raymondi de la 
ciudad de Juliaca, por lo que Cervone & Pervin (2009) mencionan que la 
personalidad es un determinante para entender, comprender y predecir el 
comportamiento del individuo y Zambrano Cruz (2011) refiere que estas 
caracteristicas comportamentales son estables y profundas en el individuo,  
mientras Buss menciona que la agresividad es una característica del individuo, que 
se refleja en la conducta, teniendo una amplia relación con la personalidad 
(Matalinares et al., 2012). Por lo referido anteriormente y con el analisis de datos 
se puede confirmar que las dimenciones de personalidad es un factor que tambien 
puede determinar la agresividad en sus diferentes variables.  
En relación con el primer objetivo específico que es identificar la dimensión 
de personalidad de los estudiantes de educación secundaria según el sexo, por lo 
consiguiente se ha encontarado que el 78.1% de los estudiantes masculinos y el 
78.2% de los estudiantes femeninos son altamente y tendientes a la introversión, 
mientras que el 65.8% de los estudiantes masculinos y el 72.4% de los estudiantes 
femeninos están entre altamente estables y estables. Por lo que la población de 
estudio se caracteriza por presentar mayormente rasgos de introversión en la 
dimensión introversión – extroversión y rasgos de estabilidad en la dimensión 
inestabilidad - estabilidad de personalidad.  
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En cuanto al segundo objetivo específico que es describir el nivel de 
agresividad de los estudiantes de educación secundaria según el sexo, por lo que 
se encontro que el 64.4% de estudiantes masculinos y el 71% de estudiantes 
femeninos presentan agresividad en los niveles medio, alto y muy alto. Por ende, 
se deduce que los estudiantes femeninos presentan mayormente niveles entre 
medio y muy alto en agresividad a diferencia del sexo masculino que es de 64.4%. 
Con respecto al tercer objetivo especifico la dimensión introversión – 
extroversión de personalidad y agresividad física tienen una significancia de 
p=0.004 y un coeficiente de correlación de 0.243 logrando determinar que existe 
una relación positiva y baja. Asimismo, Méndez (2019) llego a encontrar relación 
con una significancia de p=0.001 y un valor de 0.965 siendo una relación de nivel 
alto, igualmente Cisneros (2016) encontró una correlación significativa con 
significancia p=0.033 entre las variables de estudio. En tal sentido se puede afirmar 
que la introversión – extroversión es una variable que influye en la agresividad física 
de la población de estudio, por lo que Animaca & Varela (2016) plantean que la 
dimensión introversión – extroversión se caracteriza por los rasgos de sociabilidad, 
actividad e impulsividad y Zuckerman (1990) menciona que esta dimención a mayor 
tendencia tiene el rasgo de deseo de sensaciones impulsivas, no sociales por otro 
lado, la agresividad física es todo acto que maltratar fisicamente con su propio 
cuerpo o utilizando otras herramientas con la intención de causar daño López Del 
Pino et al. (2009). Por consiguiente se puede deducir que los estudiantes en 
relación a la población de estudio, que tienen  rasgos impulsivos, no sociales, de 
busqueda de nuevas sensaciones y que pertencen a la dimención introversión – 
extroversión de personalidad son propensos a actuar con agresividad fisica. 
En relación al cuarto objetivo especifico la dimensión introversión – 
extraversión de personalidad y agresividad verbal tiene una significancia de 
p=0.004 y un coeficiente de correlación de 0.242 logrando determinar que existe 
una relación positiva baja. Asimismo, Méndez (2019) llego a encontrar una relación 
con significancia de p=0.000 y un valor de 0.896 siendo una relación de nivel alto, 
igualmente Zalavate (2016) determino una alta correlación entre las variables de 
estudio. Por ende, se afirma que introversión – extroversión es una variable que 
influye en la agresividad verbal de la población de estudio. Para esto Animaca & 
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Varela (2016) plantean que esta dimensión se caracteriza por su rasgo de 
sociabilidad, actividad o iniciativa, falta de control (impulsividad) y exitabilidad, por 
otro lado, la agresividad verbal se caracteriza por expresar insultos, amenazas, 
sarcasmos, burlas sin medir el daño que pueden ocacionar en las demas personas. 
(López Del Pino et al., 2009). Por lo tanto se puede deducir que aquellos 
estudiantes que pertenecen a la población de estudio, en los que se identifican la 
dimención introversión – extroversión cuyos rasgos de sociabilidad, iniciativa y que 
resulten ser impulsivos tienden a actuar con agresividad verbal. 
Respecto al quinto objetivo especifico la dimensión introversión – 
extroversión de personalidad y hostilidad tiene una significancia de p=0.265 y un 
coeficiente de correlación de 0.094 de acuerdo a los criterios se determina que no 
hay relación significativa entre las variables de estudio, al igual que Zalavate (2016) 
quien señalo que no encontró relación. Para Errasti (1998) define que la dimensión 
introversión – extroversión tiene como rasgo central la sociabilidad y actividad, es 
decir la interacción con las demás personas, por otro lado la hostilidad es una 
caracteristica cognitiva que predispone a creencias que puede inducir a 
pensamientos hostiles que requieren una valoración e interpretación precipitada 
(Baron y Byrne, 2006). 
En cuanto al sexto objetivo especifico la dimensión introversión – 
extroversión de personalidad e ira tiene una significancia de p=0.017 y un 
coeficiente de correlación de 0.201 por ende se determina que existe una relación 
positiva baja. De tal forma Méndez (2019) llego a encontrar una relación con 
significancia de p=0.001 y un valor de 0.812 siendo una relación de nivel alto, 
también Zalavate (2016) señala que encontró una correlación significativa y directa 
entre las variables de estudio. Por lo consiguiente la dimensión introversión – 
extroversión es una variable que influye y se relaciona con la ira. Según Stelmack 
(1990) define que la introversión – extroversión en sus altas categorías representa 
rasgos de despreocupado, dominio, social e impulsivo, por otro lado la ira es un 
componente emocional - afectivo cuyas reacciones son psicofisiológicas que 
generalmente expresan sentimientos de enojo y/o enfado (Matalinares et al., 2012). 
Por lo que se deduce en base a los resultados obtenidos y teorias mencionadas 
que aquellos estudiantes que tienen una tendencia a la introversión – extroversión 
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con categorías altas son proclives a reaccionar con ira el cual provocaría causar 
daño a otras personas. 
Acerca del séptimo objetivo especifico la dimensión estabilidad – 
inestabilidad de personalidad y agresividad física tiene una significancia de p=0.000 
y un coeficiente de correlación de 0.553 llegando a determinar que existe una 
relación positiva moderada. Así como Méndez (2019) encontró una relación con 
significancia de p=0.000 y un valor de 0.729 siendo una relación fuerte, también 
Cisneros (2016) describió que hay relación significativa entre las variables de 
estudio. Por lo mencionado la dimensión estabilidad – inestabilidad es una variable 
que influye y se relaciona con la agresividad física. Según Gray (1991) menciona 
que la dimensión estabilidad – inestabilidad se caracteriza por los rasgos de 
sensibilidad, tensiones y humor, mientras que la agresividad física se diferencia por 
agredir a otra persona con golpes, empujones que lo realiza con su propio cuerpo 
o con un objeto deseando dañar a los demás (López Del Pino et al., 2009). Ante 
esto según los resultados y teorias mencionas se puede deducir que si dentro la 
población de estudio hay estudiantes que obtuvieron altos puntajes en la dimensión 
estabilidad – inestabilidad serian propensos a cometer actos de agresividad fisica. 
Sobre el octavo objetivo específico la dimensión estabilidad – inestabilidad 
de personalidad y agresividad verbal tiene una significancia de p=0.000 y un 
coeficiente de correlación de 0.319 por lo que se determina que existe una relación 
positiva baja. Como también Méndez (2019) encontró una significancia de p=0.000 
y un valor de 0.716 siendo una relación de nivel alto, asimismo Zalavate (2016) 
resuelve que hay una relación alta. Afirmando que estabilidad – inestabilidad es 
una variable que influye en la agresividad verbal, ante lo mencionado Eysenck, 
(1947) menciona que las categorías altas que representan la inestabilidad se 
caracterizan por rasgos de ansiedad, miedo, de mal humor y preocupados, por otro 
lado, la agresividad verbal se caracteriza por expresar insultos, amenazas, 
sarcasmos, generar rumores maliciosos para describir a otras personas. (López Del 
Pino et al., 2009). En relación a los resultados y conceptos planteados de las 
dimensiones se puede deducir que los estudiantes que obtuvieron una alta 
categoria en inestabilidad son tendientes a desenvolverse con agresividad verbal. 
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En consideración al noveno objetivo específico la dimensión estabilidad – 
inestabilidad de personalidad y hostilidad tiene una significancia de p=0.000 y un 
coeficiente de correlación de 0.609 por lo que se determina que existe una relación 
positiva moderada, asimismo, Méndez (2019) encontró una significancia de 
p=0.000 y un valor de 0.726 siendo una relación de nivel alto. Considerando que 
estabilidad – inestabilidad es una variable que influye y se relaciona con la 
hostilidad, por lo que Animaca & Varela (2016) mencionan que la dimensión 
estabilidad – inestabilidad se caracteriza en sus altos ponderados con rasgos de 
sentimientos de inseguridad, irracionalidad y sensibilidad, por otro lado, la hostilidad 
es un componente cognitivo, es decir tiene que ver por percibir intenciones 
maliciosas, sentirse amenaza por su entorno y por las personas que estan cerca 
(García et al., 2002) y para Dodge menciona que los adolescentes reflejan en su 
conducta situaciones vividas agradables o desagradables y  según su impacto se 
almacena en la memoria. Ante los resultados y conceptos de las variables de 
estudio se puede señalar que aquellos adolescentes que han tenido experiencias 
difíciles y que además tienen alta categoría en inestabilidad son propensos a ser 
hostiles con los demás.  
Por último, el décimo objetivo especifico la dimensión estabilidad – 
inestabilidad de personalidad e ira tiene una significancia de p=0.000 y un 
coeficiente de correlación de 0.551 por lo que se determina que existe una relación 
positiva moderada, también Méndez (2019) encontró una significancia de p=0.000 
y un valor de 0.818 siendo una relación alta al igual que Zalavate (2016) que 
resuelve haber encontrado una relación significancia entre las variables. Motivo por 
el cual se acepta que estabilidad – inestabilidad es una variable que influye y se 
relaciona con la ira, por lo que Eysenck (1947) definio esta dimención estabilidad – 
inestabilidad con los rasgos de tristeza, deprimido y de mal humor, por otro lado la 
ira es un componente emocional - afectivo que se distinguen por expresar enojo y/o 
enfado (Matalinares et al., 2012). Según el analisis de resultados y conceptos 
teoricos de las variables se puede deducir que los estudiantes de la población de 
estudio son proclives a reaccionar con ira sobre todo aquellos que llegan obtener 
alta categoria en la dimensión de estabilidad – inestabilidad. 
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VI. CONCLUSIÓN  
PRIMERA 
Se comprueba que hay relación entre las dimensiones de personalidad y 
agresividad con significancia de p=0.000 y un valor de 0.629 presentando un nivel 
de relación positiva moderada. Por tal motivo se afirma que las dimensiones de 
personalidad es un factor que determina la agresividad en los estudiantes de las 
instituciones Mariano Melgar y Antonio Raymondi de la ciudad de Juliaca.  
SEGUNDA 
Se determina que el 78.1% de estudiantes masculinos y el 78.2% de los 
estudiantes femeninos son altamente y tendientes a la introversión, y el 65.8% de 
estudiantes masculinos y el 72.4% de estudiantes femeninos están entre altamente 
estables y estables. Por lo que se resuelve que la población de estudio se 
caracteriza por tener principalmente rasgos de introversión en la dimensión 
introversión – extroversión y rasgos de estabilidad en la dimensión inestabilidad - 
estabilidad de personalidad.  
TERCERA 
A su vez, se identifica que el 64.4% de estudiantes masculinos y el 71% de 
estudiantes femeninos presentan agresividad en los niveles medio, alto y muy alto. 
Por lo que se resuelve que los estudiantes femeninos presentan mayormente 
niveles entre medio y muy alto en agresividad a diferencia del sexo masculino. 
CUARTA 
Se evidencia que hay relación entre la dimensión introversión – extroversión 
de personalidad y agresividad física, con significancia de p=0.004 y un valor de 
0.243 siendo una relación positiva y baja. En tal sentido se puede afirmar que la 
introversión – extroversión es una variable que influye en la agresividad física de la 
población de estudio.  
QUINTA 
Así mismo, hay relación entre la dimensión introversión – extraversión de 
personalidad y agresividad verbal con significancia p=0.004 y un valor de 0.242 
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siendo una relación positiva baja. Por ende, se afirma que introversión – 
extroversión es una variable que influye en la agresividad verbal de la población de 
estudio. Por lo tanto, se puede deducir que los estudiantes que obtuvieron mayor 
categoría en la dimensión introversión – extroversión cuyos rasgos de sociabilidad, 
iniciativa e impulsivos tienden a actuar con agresividad verbal.  
SEXTA  
En cuanto a la dimensión introversión – extroversión de personalidad y 
hostilidad no se encontró una relación significativa entre las variables de estudio, 
teniendo una significancia de 0.265 mayor a 0.05 y un valor de 0.094 siendo un 
nivel de relación “no significativa”. 
SÉPTIMA  
Se prueba que hay relación entre la dimensión introversión – extroversión de 
personalidad e ira con significancia p=0.017 y un valor 0.201 siendo una relación 
positiva baja. Por lo consiguiente de los resultados obtenidos los estudiantes que 
están en una categoría alta en la dimensión introversión – extroversión son 
proclives a actuar con ira el cual provocaría causar daño a otras personas. 
OCTAVA  
Del mismo modo, hay relación entre la dimensión estabilidad – inestabilidad 
de personalidad y agresividad física con significancia p=0.000 y un valor de 0.553 
siendo una relación positiva moderada. Por lo mencionado los estudiantes que se 
encuentran en una alta categoría en la dimensión estabilidad – inestabilidad serian 
propensos a cometer actos de agresividad física. 
NOVENA 
Se corrobora que hay relación entre la dimensión estabilidad – inestabilidad 
de personalidad y agresividad verbal con significancia p=0.000 y un valor de 0.319 
siendo una relación positiva baja. Afirmando que estabilidad – inestabilidad es una 






 Se confirma que hay una relación entre la dimensión estabilidad – 
inestabilidad de personalidad y hostilidad con significancia p=0.000 y un valor de 
0.609 siendo una relación positiva moderada. Por ende, los estudiantes que tienen 
una alta categoría en inestabilidad de la dimensión estabilidad – inestabilidad son 
propensos a ser hostiles con los demás.  
UNDÉCIMA 
Por último, hay relación entre la dimensión estabilidad – inestabilidad de 
personalidad e ira con significancia p=0.000 y un valor de 0.551 siendo una relación 
positiva moderada. Motivo por el que se puede deducir que los estudiantes de la 
población de estudio son proclives a reaccionar con ira sobre todo aquellos que 


















Referido a los directores de las instituciones educativas, se recomienda 
informar a los actores de la comunidad educativa los hallazgos encontrados en 
relación a las dimensiones de personalidad y agresividad en estudiantes con la 
finalidad de prevenir la agresión en sus diferentes manifestaciones ya que se 
encontró niveles entre medio y muy alto en los estudiantes. 
SEGUNDA 
Según los datos hallados en el estudio, se recomienda promover programas 
de prevención de conflictos ocasionadas por la agresividad en estudiantes del nivel 
secundario.  
TERCERA 
Por otro lado, se recomienda que, en los próximos estudios, se utilice otra 
metodología para el estudio de ambas variables con la finalidad de integrar los 
resultados hallados. 
CUARTA 
Asimismo, realizar otras investigaciones con la variable dimensiones de 
personalidad relacionadas a otras variables como: hostilidad, bullying, ciberbullying, 
violencia intrafamiliar, entre otras, a modo de seguir corroborando la teoría. 
QUINTA 
A los investigadores se recomienda que el tamaño de muestra sea más 
amplio y que dentro de sus datos sociodemográficos consideren a estudiantes del 
sector privado y sector público por lo que sus objetivos se enfoquen a realizar una 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema Hipótesis Objetivos Variables e 
indicadores 
Metodología 




y agresividad en 
estudiantes de 
educación 




Existe una relación 
significativa directa 
entre dimensiones 




secundaria de la 
ciudad de Juliaca, 
2021. 
 
Objetivo general: Determinar la relación 
entre dimensiones de personalidad y 
agresividad en estudiantes de educación 








Objetivos específicos:   
a) Identificar la dimensión de personalidad 
que predomina en los estudiantes de 
educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, 2021. 
 b) Identificar el tipo de agresividad que 
predomina en los estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021. 
 c) Determinar la relación entre la 
dimensión introversión – extraversión y 
agresividad física en los estudiantes de 
educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, 2021. 
 d) Determinar la relación entre la 
dimensión introversión – extraversión y 
agresividad verbal en los estudiantes de 
educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, 2021. 
 e) Determinar la relación entre la 














233 estudiantes de dos 
instituciones Mariano 
Melgar y Antonio 











Eysenck para niños y 







hostilidad en los estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021. 
f) Determinar la relación entre la dimensión 
introversión – extraversión e ira en 
estudiantes de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca, 2021. 
g) Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad – inestabilidad y agresividad 
física en estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca, 2021. 
 h) Determinar la relación entre la 
dimensión estabilidad – inestabilidad y 
agresividad verbal en estudiantes de 
educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, 2021.  
i) Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad – inestabilidad y hostilidad en 
estudiantes de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca, 2021. 
j) Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad – inestabilidad e ira en 
estudiantes de educación secundaria de la 
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Anexo 2: Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 














Son patrones de 
conducta y 
características del 
organismo que son 
relativamente 
estables y duraderos 
en el individuo, 
compuestos por 
rasgos organizados 










H. J. (1991). 
 
Tal como está 
descrito en el 





que se organizan 
en dos 
dimensiones y que 
constituyen las 
estructuras que se 
diferencian en sus 
acercamientos a la 














Extravertido: Arriesgado, no 
es digno de confianza, 



























Poseen autonomía, se valen 






Inquietos ansioso, irritables, 
aprendizaje lento, 
dependientes, baja 
tolerancia a la frustración, 



















Variable Definición conceptual Definición 
operacional 









La agresividad es una 
disposición constante 
de la actitud o 
inclinación del 
individuo y que puede 
manifestarse en: 
agresividad física 
agresividad verbal; la 
ira la hostilidad Tal 
como comprende el 
cuestionario de 
agresividad AQ. 
(Matalinares et al., 
2012) 
 
Para esta variable 




una medición total 
de las cuatro 
mediciones y otra 
medición por tipos 
de agresividad que 










Se caracteriza por infringir 
con golpes u otras formas de 
hacer daño con el propio 

















Ocasionar daño a través de 
insultos y/o burlas, toda 
aquella verbalización 
externa que se hace para 




Hostilidad  Evaluación negativa que 





 Ira  se caracteriza por el estado 
de ánimo y la reacción que 









Anexo 3: Instrumentos utilizados 
Inventario Eysenck de Personalidad para niños y adolescentes: JEPI 
Sybil B. G. Eysenck 
Adaptado por J. Animaca 
Nombre y apellido: …………………………………………… Sexo:  ….. Edad: ….…  
Institución Educativa: ……………………………….… Grado: ……. Fecha: ………. 
Instrucciones 
Aquí hay algunas preguntas acerca de las maneras como tú te comportas, sientes 
y actúas. Después de cada pregunta tú puedes ver que hay una columna de SI y 
otra columna de NO. Trata de elegir el SI o el NO, de acuerdo con la manera en 
que generalmente actúas, sientes o te sucede. Marca tu respuesta con un aspa (X), 
en la columna que corresponda.  
Trabaja rápidamente y no demores mucho tiempo. Asegúrate de no dejar de 
responder ninguna pregunta.    
ITEMS SI NO 
1. ¿Te gusta que haya mucho ruido y alboroto alrededor tuyo?   
2. ¿Necesitas a menudo amigos o compañeros buenos, comprensivos, 
que te den ánimo o valor? 
  
3. ¿Casi siempre tienes una contestación o respuesta rápidamente (al 
toque) cuando la gente te conversa? 
  
4. ¿Algunas veces te pones malhumorado, de mal genio?   
5. ¿Eres triste?   
6. ¿Prefieres estar sólo en vez de estar acompañado de otros niños?   
7. ¿Pasan ideas por tu cabeza, que no te dejan dormir?   
8. ¿Siempre haces inmediatamente conforme a lo que te dicen o 
mandan? 
  
9. ¿Te gustan las bromas pesadas?   
10. ¿A veces te sientes infeliz, triste sin que haya ninguna razón 
especial? 
  
11. ¿Eres vivaz y alegre?   
12. ¿Alguna vez has desobedecido alguna regla de la escuela?   
13. ¿Te aburren o fastidian muchas cosas?   
14. ¿Te gusta hacer las cosas rápidamente?   
 
15. ¿Te preocupas por cosas terribles o feas que pudieran sucederte?   
16. ¿Siempre puedes callar todo secreto que sabes?   
17. ¿Puedes tú hacer que una fiesta, paseo o juego, sean más alegres?   
18. ¿Sientes golpes en tu corazón?   
19. ¿Cuándo conoces nuevos amigos generalmente tú empiezas la 
conversación? 
  
20. ¿Has dicho alguna vez una mentira?   
21. ¿Te sientes fácilmente herido o apenado cuando la gente encuentra 
un defecto en ti o una falta en el trabajo que haces? 
  
22. ¿Te gusta “cochinear” (hacer bromas) y contar historias graciosas a 
tus amigos? 
  
23. ¿A menudo te sientes cansado sin razón?   
24. ¿Siempre terminas tus tareas antes de irte a jugar?   
25. ¿Estás generalmente alegre o contento?   
26. ¿Te sientes dolido ante ciertas cosas?   
27. ¿Te gusta juntarte con otros chicos?   
28. ¿Dices tus oraciones todas las noches?   
20. ¿Tienes mareos?   
30. ¿Te gusta hacer travesuras o jugarretas a otros?   
31. ¿Te sientes a menudo harto, fastidiado, hastiado?   
32. ¿Algunas veces alardeas (fanfarroneas) o “tiras pana” un poco?   
33. ¿Estás generalmente tranquilo y callado cuando estás con otros 
niños? 
  
34 ¿Algunas veces te pones tan inquieto que no puedes estar sentado 
en una silla mucho rato? 
  
35 ¿A menudo decides hacer las cosas de repente, sin pensarlo?   
36 ¿Estás siempre callado y tranquilo en la clase, aun cuando el 
profesor(a) está fuera del salón? 
  
37 ¿Tienes muchas pesadillas que te asustan?   
38 ¿Puedes tu generalmente participar y disfrutar de una fiesta o paseo 
alegre? 
  
39 ¿Tus sentimientos son fácilmente heridos?   
40 ¿Alguna vez has dicho algo malo, feo u ofensivo acerca de alguna 
persona o compañero? 
  
41 ¿Te consideras que eres feliz y suertudo (lechero)?   
42 ¿Si es que sientes que has aparecido como un tonto o has hecho el 




¿Te gustan a menudo los juegos bruscos, desordenados, brincar, 
revolcarte? 
  
44 ¿Siempre comes todo lo que te dan en la comida?   
45 ¿Te es muy difícil de aceptar que te digan (NO), te nieguen algo o no 
te dejen hacer algo? 
  
 
46 ¿Te gusta salir a la calle bastante?   
47 ¿Sientes algunas veces que la vida no vale la pena vivirla?   
48. ¿Has sido alguna vez insolente o malcriado con tus padres?   
49. ¿Las personas piensan que tú eres alegre y “vivo”?   
50. ¿A menudo te distraes o piensas en otras cosas cuando estás 
haciendo un trabajo o tareas? 
  
51. ¿Prefieres más estar sentado y mirar, que jugar y bailar en las 
fiestas? 
  
52. ¿A menudo has perdido el sueño por tus preocupaciones?   
53. ¿Generalmente te sientes seguro de que puedes hacer las cosas que 
debes hacer? 
  
54. ¿A menudo te sientes solo?   
55. ¿Te sientes tímido de hablar cuando conoces a una nueva persona?   
56. ¿A menudo te decides a hacer algo cuando ya es muy tarde?   
57. ¿Cuándo los chicos(as) te gritan, tú les gritas también?   
58. ¿Algunas veces te sientes muy alegre y en otros momentos tristes 
sin ninguna razón? 
  
59. ¿Encuentras difícil disfrutar y divertirte en una fiesta, paseo o juego 
alegre? 
  
















Cuestionario de agresión de Buss y Perry (AQ) 
Nombres y apellidos: ………………………………………… Edad: …… Sexo: ……… 
Institución educativa: ………………………..…… Grado de instrucción: …………….. 
Instrucciones: 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según 
la alternativa que mejor describa tu opinión. 
1= Completamente falso para mí (CF) 
2= Bastante falso para mí (BF) 
3= Ni verdadero ni falso para mí (VF) 
4= Bastante verdadero para mí (BV) 
5= Completamente verdadero para mí (CV) 
Ítems  CF BF VF BV CV 
1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona. 
1 2 3 4 5 
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con ellos. 
1 2 3 4 5 
3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida. 1 2 3 4 5 
4. A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 
persona. 
1 2 3 4 5 
6. A mendo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 
7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo. 1 2 3 4 5 
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente. 
1 2 3 4 5 
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también. 
1 2 3 4 5 
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 1 2 3 4 5 
11. Algunas veces me siento tan enojado como si 
estuviera a punto de estallar. 
1 2 3 4 5 
12. Parece que siempre son los otros los que consiguen 
las oportunidades. 
1 2 3 4 5 
13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo 
normal. 
1 2 3 4 5 
 
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 
puedo evitar discutir con ellos. 
1 2 3 4 5 
15. Soy una persona apacible. 1 2 3 4 5 
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas. 
1 2 3 4 5 
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago. 
1 2 3 4 5 
18. Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva. 
1 2 3 4 5 
20. Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos 
a pegarnos.  
1 2 3 4 5 
22. Algunas veces pierdo el control sin razón. 1 2 3 4 5 
23. Desconfió de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
persona. 
1 2 3 4 5 
25. Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de 
mí a mis espaldas. 
1 2 3 4 5 
27. He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 
28. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrán. 
1 2 3 4 5 












Formulario virtual para la recolección de Datos 
 























5. Quinto  
3. Institución Educativa: 
      1. Mariano Melgar 































ANEXO 8: Autorización de uso del instrumento ya autorizados 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
